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S T � L L I N G � N 
1 
Door de variaties in de hoeveelheid zonnestraling op het aard­
oppervlak te correleren met de door middel van de 018/016 verhou­
ding bepaalde temperatuurvariaties in diepzee-afzettingen, komt 
Emiliani tot een grafiek waarin de temperatuurvariaties voor de 
laatste 300.000 jaar als functie van de tijd gegeven worden. 
Tegen de wijze waarop dit verband gelegd wordt zijn ernstige 
bezwaren aan te voeren. 
Emiliani, C.; J. of Geology 63 ( 1955) 538. 
2 
·a lijnen van natuurlijke radioactieve bronnen, gemaakt volgens de 
klassieke verzamelmethode van 0. Hahn, vertonen een grotere asym­
metrie dan verwacht werd. Deze asymmetrie kan op eenvoudige wijze 
verklaard worden. 
3 
Tegen de WlJZe waarop Pe�erls een verband tracht te vinden tussen 
het kollectieve model van de atoomkern en de beschrijving van 
kernkrachten als meer-deeltjes probleem, zijn bezwaren aan te 
voeren. 
Peierls, R. E. en Yoccoz, J.; Proc. phys. Soc. 70 ( 195'7) 38 1. 
Peierls, R.E.; Proc. of the Rehovoth conference blz. 395. 
4 
De verklaring van het reukmechanisme, zoals deze door Moncrief 
wordt gegeven, berust op een onjuiste interpretatie van het reso­
nantie begrip in de organische chemie. 
Moncrief, R.W.; The chemlcal senses ( 195 1) blz. 395. 
5 
Een herhaling van de door Beek en Mil es uitgevoerde experimenten 
is noodzakelijk om te onderzoeken of de door hen opgestelde reuk­
theorie inderdaad in bepaalde gevallen geldig is. 
Mil es, R. IV. en Beek, L. H.; Sc i ence 106 ( 1947) 5 12. 
6 
Tegen de wijze waarop Versteeg tot de conclusie komt dat de adap­
tatie een perifeer verschijnsel is, zijn bezwaren aan te voeren. 
Versteeg, N.; dissertatie 1956. 
7 
De conclusie welke Le Magnen trekt uit de door·Woodrow enKarpman 
gevonden relatie tussen de sterkte van de adapterende prikkel en 
de tijd, nodig voor het verdwijnen van de reuksensatie, is on­
juist. 
Le Magnen, J,; J.Physiologie 45 (1953) 285. 
8 
De experimenten van Moncrief, wederzijdse adaptatie betreffende, 
verliezen veel aan waarde doordat enkele essentiele grootheden 
niet bepaald zijn. 
Moncrief, R. W.; J. of Physiology l33 ( 1956) 301. 
9 
Het verdient aanbeveling om in het leerprogramma van de middel­
bare scholen een aantal natuurkunde proeven op te nemen welke 
gedemonstreerd moeten worden. 
10 
Het verdient aanbeveling om naast de jacht- en visacte een acte 
voor het rapen van kievietseieren (z.g. ,,raapacte") in te voeren. 
